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This study presents the ﬁndings of a survey on the usage of Japanese punctuation
by native speakers of Japanese and Chinese learners of Japanese. The results revealed
signiﬁcant diﬀerences between the two groups. These diﬀerences can be attributed to the
diﬀerences in the deﬁnitions of Japanese sentences and Chinese sentences, as Kitamura
(1995) has pointed out. Further, the results did not indicate a signiﬁcant correlation
between the responses of higher and lower level Chinese learners and learning history
and level of Japanese.Hierarchical cluster analysis was used to examine the tendency of
responses. Accordingly, native speakers of Japanese and Chinese learners of Japanese
were divided into two groups depending on whether the respondents were aware of the
usage of the comma to indicate parallel structures in Japanese.From an educational point
of view, teaching the use of punctuation in parallel structures in Japanese is the most
important aspect. The conditions under which some sentences have a common topic or
subject must be made clear. If punctuation is not used to indicate a parallel structure,
learners must be taught how to use Japanese conjugation for this purpose.
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